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Oiamonix gyöngye
Nagy opera 3 felvonásban Donnizettiíol.
(B e m le z ő : F e h é rv á r j A n ta l,  K a rn a g y :  M e g y  essyS tándor.)
%
S Z E M É L Y E K :
Boisíietir. marqoís — Folfényi. Linda, leányuk — — ■ L. Hollósqr Kornélia asszony.





Iskolamester — ' — — Baráti.' 
Pórok. — Pórnők.
L. Hoilóssy Kornélia asszony9 a pesti nemzeti színház első rendű operai 
tagja a fenj elölt szerepben, 4-szer lép fel.
llelvárak: Xa<ry Páholy ®  frt. Támlásszék 2  frl. Földszintizártszék 1  írt. 4 0  kr, Emeleli zárlszék, 8 0  kr. Földszint.SO  kr, Emeieíiberaenet5® kr.
Karzat 3 0  kr.
legyek válthatók reggeli 0— 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Az opera szövegének rövid kivonata kapható 10 krért a pénztárnál.
SSXlsr’ A színházban egy csomó kulcs találtatott, a tulajdonos jelentse magát a pénztárnál.
Kezdete iionttoaii I  f é l  órakor.
Holnap a színház zárva.
Szerdán September 10-kén L. HoiJóssy- K o r n é l i a  asszony  5. föilépteül.
Az alvajáró
Opera 3 felvonásban. D 'o n n iz e U itftJ .
Kiadta: Már t  ott I l y  F r i g y e s  titkár, Debreezen 1862, INyoiaatotl a város könyvnyomdájában.
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